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Wolmanzout  is  a ls  houtconserver ingsmiddel  een welbekend 
begr ip in  de Neder landse tu inbouw. Onder Wolmanzout  wordt  
—volgens het  proefschr i f t  van Stas (19^5) ~  verstaan mengsels 
van zouten,  waaronder f luorverbindingen een belangr i jke 
p laats innemen. 
Volgens e igen onderzoek {Nederpel  & Roorda van Eysinga,  1972) 
z i jn  speciaal  monocoty le bol -  en knolgewassen gevoel ig voor 
f luor  v ia de worte ls  u i t  het  substraat  opgenomen. 
Deze gegevens waren reden om een onderzoek in  te s te l len met 
het  doel  vast  te s te l len of  Wolmanzout  f luorschade kan 
veroorzaken of ,  met andere woorden,  de verbranding d ie 
optreedt  b i j  bolgewassen in  vers gewolmaniseerde k is t jes 
(Krabbendam, 1955) aan f luorschade is  toe te schr i jven.  
B i j  het  zoeken naar een goed Wolmanzoutpreparaat  b leek 
dat  de oorspronkel i jke mengsels s terk in  samenstel l ing z i jn  
gewi jz igd.  In de handel  z i jn  thans verkr i jgbaar (Anonymus,  1970) 
Superwolmanzout  C.  Een middel  op basis van kopeA', chroom en 
arseen (  ge.£n f luor) .  Di t  middel  moet  
onder druk worden geïmpregneerd 
Superwolmanzout  D.  Een middel  op basis van f luor ,  chroom en 
arseen.  Het  te  verduurzamen hout  wordt  
in  een oplossing van d i t  middel  gedrenkt .  
2. PROEFOPZET 
Kist jes werden vervaardigd van 2 cm d ik  vurenhout  en gedurende 
uur  in  een 4%-oplossing van Superwolmanzouf^gedompeld.  
In  totaal  werden 16 k is t jes in  de proef  betrokken.  Vier  werden 
n iet  behandeld,  de over ige werden in  dr ie groepen verdeeld en 
achtereenvolgens gedompeld,  zodanig dat  respect ievel i jk  0 -
k en 7 dagen ver l iepen tussen het  e inde van de dompel ing 
en het  aanzet ten van de proef .  De k is t jes d ie 7 dagen voor 
het  gebruik waren gedompeld z i jn  bovendien enige malen met 
schoon water  gespoeld.  
De hel f t  van het  to ta le aantal  k is t jes werd gevuld met ka lk-
houdend zand,  de andere hel f t  met tu intur f ,  waaraan van te 
voren b kg koolzure kalk per  ni3 was toegevoegd.  Monsters aan 
het  e inde van de proef  genomen gaven de volgende analyse-
c i j fers :  
zand :  h,2% organische stof  
0,3% CaCO 
pH-water  7,2 
veen :  92% organische stof  
0,1% CaCO. en 
pH-water  6,5 
Op 17 oktober werden de bol len geplant ,  per  k is t je  :  
5 bol len grootb loemige narc is ,  cv Ccuvlton en 
5 bol len Darwintu lp,  cv Ap2Zd .00A.Y l  óf  
5 bol len hyacint ,  cv Jan Bü-ór  en 
5 bollen Triumph tulp, cv Lustige. W-ÙÙM2.. 
De k is t jes werden enkele dagen la ter  in  een p lat te bak 
gebracht  met zwarte p last ic  fo l ie  v lak onder het  g las.  Vanaf  
29 november z i jn  de k is t jes in een verwarmde kas geplaatst .  
RESULTATEN 
Op 2 k  maart  werd de proef  beëindigd.  Zonder enige met ing 
was reeds duidel i jk  z ichtbaar dat  a l le  gewassen maar vooral  
de tu lpen en de hyacint  ongunst ig reageerden op de behandel ing 
met Wolmanzout ,  mi ts  de k is t jes met veen waren gevuld (z ie ook 
foto op de laatste b ladzi jde) .  
Ontwi-kkeJUng van het gewaô 
öm de ontwikkel ing van het  gewas vast  te leggen is  per p lant  
de grootste b ladlengte gemeten,  vanaf  de overgang grond- lucht .  
Vervolgens is  per behandel ing (= pèr  k is t je)  het  gemiddelde 
van 5 p lanten berekend.  De gegevens z i jn  in tabel  1 samengevat .  
Tabel  1 Lengte grootste b lad in  cm 
Wo1 manzoutbehandel i  ng 
••••••  • •  Onbehandeld 
0 dagen 4 dagen 7 dager i  Gemiddeld 
(/een 
Na re i  s 44,7 45,4 45,0 ^5,0 46,8 
Hyaci  n t  15,^ 18,6 23,0 19,0 29,4 
Lust ige Wi twe 12,6 23,0 24,2 19,9 24,8 
Apeldoorn 1 i t ,  0 • 15,6 18,0 15,9 20,4 
land 
Narcis 43,4 36,0 45,4 41,6 42,4 
Hyacint  32,4 29,0 32,2 31,2 32,8 
Lust  ige Wi twe 24,4 20,5 27,6 24,2 26,4 
Apeldoorn 13,4 15,2 12,6 13,7 19,0 
Het  is  duidel i jk  dat  de ontwikkel ing van het  gewas door 
toepassing van Wolmanzout  is  geremd. Deze groeiremming is  s lechts 
zwak indien de k is t jes met zand waren gevuld.  
De t i jdsduur ver lopen tussen behandel ing en gebruik heef t  
vermoedel i jk  enige inv loed.  B i j  de k is t jes met veen ver­
toonden de vers behandelde (  0 dagen) s teeds de s lechtste 
ontwi  kkel i  ng.  
3.2 Aantasting dooi fi&uonAckade. 
Beschr i jv ing aantast ing :  
Hyacint  Planten en ook de b loemen, ver tonen een mat ige tot  
s lechte ontwikkel ing.  De punten van vooral  de b innen­
ste b laderen z i jn  over een lengte van ongeveer 2 cm 
afgestorven en bru in van k leur .  Het  necrot ische 
weefsel  is  van het  gezonde gescheiden door een 
smal le,  l icht  geelgr i jze band.  
Vooral  b i j  d i t  gewas waren de worte ls  kor t  en bru in,  
maakte een "  vM.bA.ande." indruk.  
TuZp Het gewas ver toont  een duidel i jke groeiremming,  b loemen 
komen s lecht  u i t .  In een wat  la ter  stadium vertonen 
de b laderen aanvankel i jk  gr i jze ingezonken v lekken,  
d ie spoedig afsterven en bru ingr i js  of  geelgr i js  
verk leuren.  Di t  necrot ische weefsel  is  omgeven door 
een vr i j  brede zóne van 1 icht-geelgr i js  tot  wi t  
b ladmoes.  De necrot ische v lekken komen vooral  langs 
de b ladrand voor,  de eerste verschi jnselen veela l  ook 
aan de top van de b laderen.  
Na/Lcló De p lanten ver tonen eBn ger inge groeiremming.  Sommige 
b laderen ver tonen bru ine tot  donker bru ine afgestorven 
punten.  Soms is  het  gehele b lad necrot isch.  Opval lend 
is  dat  de mate van aantast ing onregelmat ig verdeeld 
is  over een p lant  of  een groep van p lanten,  sommige 
z i jn  geheel  gezond,  andere geheel  afgestorven.  
Mate van aantast ing 
De aantast ing is  b i j  hycicÂwt en yiaA.cJj> met een getal beoordeeld. 
Het meten van de aantast ing b i j  tu lpen was moei l i jker  u i tvoerbaar 
en is  mede ter  bespar ing van t i jd  niet  u i tgevoerd.  
Als maat is  genomen het  percentage van de b ladrand dat  is  aan­
getast .  Hier toe werd de lengte van a l le  bladeren gemeten en 
de lengte van a l le  necrot ische plekken bepaald,  langs de 
b ladrand gemeten.  De aantast ing is  dan a ls  volgt  berekend :  
0 /  .  tota le lengte aangetaste b ladrand in  cm 1 n n  % aantast ing = -—2  t t j !  r  :  x '00 2 x  som b ladlengten in  cm 
Tabel  2 Percentage van de door f luorovermaat aangetaste b ladrand 
Wolmanzoutbehandel i  ng 
0 dagen k dagen 7 dagen gemiddeld 
Onbehandeld 
Ve.m 
Narcis 2,8 0,7 A,6 2,7 1,b 
Hyacint  32,1 28,8 9,5 23,5 0,1 
land 
Narcis 10,3 1,2 2,5 k j  1,8 
Hyacint  3,1 1,7 *»>8 y t2 0,1 
De behandel ing met Wolmanzout  heef t  het  optreden van f luorschade-
symptomen vooral  op veen duidel i jk  versterkt .  Di t  laatste 
b l i jk t  mogel i jk  n iet  zo duidel i jk  u i t  de gegevens van tabel  2,  
maar in deze tabel ontbreken de gegevens over de tutp. 
Bi j  tatp waren duidel i jke symptomen z ichtbaar op de gewolmani­
seerde k is t jes die met veen waren gevuld.  
Van een duidel i jke inv loed van de t i jdsduur ver lopen tussen 
behandel ing van het  hout  en gebruik van het  k is t je  is  zoals u i t  
tabel  2 b l i jk t  geen sprake.  
4 .  FLUORGEHALTE W GEWAS EN GRONV 
Bi j  het  beëindigen van de proef  z i jn  gewasmonsters verzameld 
van de hyacint  en de tu lp LuJst igz WÂJwn. Deze twee z i jn  
gekozen omdat ze duidel i jk  en v isueel  beoordeeld mogel i jk  
ie ts  regelmat iger  dan beide andere op de Wolmanzout-
behandel ing reageerden.  De monsters z i jn  onderzocht  op f luor  vol ­
gens de methode van Ver loo S Cot tenie (  1970).  
Tabel  3 F luorgehal te in  de bol  en het  bovengrondse gewas 
(ppm F op de droge s tof )  
Wolmanzoutbehandel ing Onbe­
handeld 
0 dagen 4 dagen 7 dagen Gemiddeld 
Ve.e.n 
Hyaci  n t  bovengronds­
gewas 7,6 8,6 M 6,7 ,2,8 
bol  0,7 2,0 ^0,5 1,0 <0,5 
Lust  i  ge bovengronds­
Wi twe gewas 3,5 3,0 4,0 3,5 2,0 
bol  3,2 2,6 2,1 2,6 <0,5 
Zand 
Hyaci  n t  bovengronds­gewas 2,6 2,8 1,8 2,4 2,8 
bol  1,2 1,0 M 1,2 0,6 
Lust ige bovengronds­
Wi twe gewas 2,4 2,4 2,  4 2,4 1,6 
bol  0,9 0,9 0,9 0,9 1,5 
De p lanten op k is t jes met veen en behandeld met Wolman-
zout  hadden een duidel i jk  hoger f luorgehal te in  het  bovengronds 
gewas en gedeel te l i jk  in  de bol  dan onbehandeld.  Op 
zand is  een duidel i jke inv loed n iet  aanwezig.  
Ook van het  substraat  z i jn  monsters verzameld.  Van de behan­
delde werd a l leen het  vers behandelde k is t je  bemonsterd.  Ge­
nomen werd het  veen of  zand onderui t  de k is t jes (onderste 
3 cm).  Deze monsters werden op f luor  onderzocht  volgens 
Ver loo & Cot tenie (1969).  
y 
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Tabel  k  Fluorgehal te in  het  substraat  b i j  
het  e inde van de proef  (ppm F op de droge grond) 
Behandel i  ng ppm F 
l/een 
Onbehandeld 
+ Wolf ranzout  
8 , 6  
hk ,9  
land 
Onbehandeld 
+ Wolmanzout  
2 , 6  
3,6 
Het  zandmonster  had een normaal  laag f1uorgeha1 te,  dat  door 
de behandel ing van het  k is t je  met Wolmanzout  s lechts wein ig is  
gestegen.  De behandel ing met Wolmanzout  gaf  b i j  veen een for­
se verhoging in  f luorgehal te van het  substraat .  Opgemerkt  kan 
worden dat  het  veen u i t  de onbehandelde k is t jes,  vergeleken 
met eerder onderzochte monsters tu intur f ,  een vr i j  hoog 
gehal te aan f luor  had.  
Het  gebruik van Superwolmanzout  D a ls  conserver ingsmiddel  voor 
hout  van k is t jes waar in de bol len worden getrokken kan 
groei  remming en schade aan het  gewas veroorzaken.  Het  schadebeél 'd  
komt overeen met de beelden d ie bekend z i jn  a ls  f1uorovermaat 
opgewekt  v ia het  substraat  ( t ix lp) of  v ia de lucht .  
Het  f luorgehal te in  het  substraat  werd door de Wolmanzoutbehan-
del ing verhoogd.  Vooral  b i j  hyacint was ook het  f luorgehal te 
in  gewas hoger b i j  Wolmanzout- toepassing,  a l thbns op veen.  
Het  verschi l  in  f luorgehal te van de tu lpen u i t  k is t jes d ie 
wél  en nîet  behandeld waren was ger ing,  u i t  proeven met 
andere gewassen is  echter  bekend dat  een ger ing verschi l  in  f luor­
gehal te in  gewas,  met grote verschi l len in  aantast ing gepaard 
kunnen gaan.  
Hoewel  de react ie op Wolmanzout  veel  ger inger was indien 
de k is t jes met zand waren gevuld,  is  ook b i j  gebruik van zand 
en dan speciaal  ten aanzien van de ontwikkel ing en de mate van 
schade,  een inv loed bespeurbaar.  
De t i jdsduur ver lopen tussen de behandel ing van het  hout  en het  
p lanten van de bol len heef t  wel iswaar geen groot  ef fect  gehad,  
maar een vroegt i jd ige behandel ing heef t  vooral  ten aanzien van 
de ontwikkel ing gunst ig gewerkt .  
VJSCUSSJE 
Deze ervar ing duidt  de r icht ing aan hoe een ongunst ig ef fect  
van Superwolmanzout  D eventueel  kar l  worden voorkomen, te  
weten een zeer vroegt i jd ige toepassing.  
Met deze proef  achten wi j  het  bewezen dat  het  ongunst ige 
ef fect  dat  de behandel ing van houten k is t jes met Superwolman­
zout  D op de t rek van bol len in  deze k is t jes kan hebben,  
in  fe i te aan de werk ing van f luor ,  in  Superwolmanzout  D 
aanwezig,  is  toe te schr i jven.  
Umoond 
Omdat het  verduurzamen van hout  a ls  gunst ig mag worden beschouwd 
omdat impregneren van het  hout  ongetwi j fe ld beter  is  dan 
dompelen wi l len wi j  e indigen met te  wi jzen op Superwolman­
zout  C,  dat  een goed a l ternat ief  zal  z i jn  voor Superwolmanzout  D 
en waarvan verwacht  moet  worden dat  er  geen schade — in  
ieder geval  geen f1uorschade — door zal  ontstaan.  
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Tulp (cv Lua£Â.Q2. WâJmh )  getrokken in  k is t jes gevuld 
met veen.  
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